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1. INTRODUCAO: 
Qualidade representa urn atributo de produtos e servigos que atendem as 
necessidades de quem os usa. Gestao da Qualidade significa urn modo de 
organizagao das empresas para sempre garantir produtos com qualidade, buscando 
a satisfagao das pessoas envolvidas com a empresa, sejam clientes, acionistas, 
colaboradores, fornecedores ou a propria comunidade. 
A gestao da qualidade preve o aporte de conhecimentos necessaries para a 
empresa poder ofertar produtos de acordo com os requisitos do mercado. Esse 
conhecimento e adquirido por meio da informagao que, como insumo principal da 
empresa e utilizada para capacitar as pessoas e estabelecer urn sistema 
organizacional que as orienta e instrua sabre como executar suas atividades. 
A Qualidade Total entendida como urn processo sistematizado deve ser 
incorporada aos processos empresariais como uma estrategia da empresa, 
considerando-se seus principios e ferramentas. Pode-se entao, utilizar os conceitos 
do processo do planejamento adaptativo com elemento de suporte no 
desenvolvimento dos programas de Qualidade Total. Estes conceitos enfatizam a 
necessidade de se criar uma estrutura organizacional que sustente o 
desenvolvimento dos programas no curta prazo sem se descuidar do dinamismo 
requerido no Iongo prazo. 
0 tema qualidade tern urn significado amplo, o objetivo final e conseguir que 
os produtos e servigos respondam as expectativas do usuario. 
lsso se inicia no estudo preliminar do projeto, continuando com a produgao 
de componentes e com o respeito ao cronograma de entrega e de montagem do 
sistema construtivo pre-fabricado. 
Como uso desta metodologia de Qualidade baseadas nas normas NBR ISO 
9001 :2008, busca-se o objetivo de redugao de perdas de materia is e aumento de 
produtividade. 
Em toda a trajetoria percorrida pela qualidade, uma preocupagao sempre 
acompanhou o desenvolvimento da produgao e da competitividade tendo como 
referencia as leis do mercado, visando a sobrevivencia da propria organizagao. 
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0 projeto de proposta de implantac;ao de urn sistema de Gestao da 
Qualidade com base nas diretrizes da NBR ISO 9001 :2008 tern como objeto de 
estudo em uma industria de pre-fabricados. Para a C. S. PRE-FABRICADOS este 
projeto se faz importante, pois de acordo com dados da ABCIC (2010), neste 
segmento de neg6cio nao ha empresas na regiao sui com esta qualificac;ao. 
Com relac;ao a parte academica e uma oportunidade de propor na pratica os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula e tambem este trabalho podera servir 
como base para futuras pesquisas sabre a implantac;ao de sistemas da Gestao da 
Qualidade em empresas da construc;ao civil. 
1.1 APRESENTA<;AO: 
0 uso de concreto pre-moldado em edificac;oes esta relacionado a forma de 
construir econoli'iica, duravel, estruturalmente segura e com versatilidade 
arquitetonica. 
A industria de pre-fabricados esta continuamente fazendo esforc;os, para 
atender as demandas da sociedade, em termos de economia, eficiencia, 
desempenho tecnico, seguranc;a, condic;oes favoraveis de trabalho e 
sustentabilidade. 
Este trabalho visa especificamente propor diretrizes para a implantac;ao de 
urn sistema de gestao da qualidade com base nos requisitos da norma NBR ISO 
9001 :2008 em uma industria de pre-fabricados. 
A nova concepc;ao gerencial deslocou a atenc;ao dos gestores para as 
demandas do mercado e para a sua satisfac;ao, nao s6 porque o consumidor passou 
a ser o fator de preoci.Jpac;ao, mas principalmente devido ao incremento na 
concorrencia e a necessidade de ampliac;ao e manutenc;ao de mercado. 
1.1.1 Justificativas dos objetivos especfficos do trabalho: 
Em urn mercado cada vez mais competitive, a garantia da qualidade do 
servic;o e produto fornecidos por uma empresa passam a ser requisitos necessaria e 
fundamentais para a sobrevivencia de uma organizac;ao. 
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Os objetivos para a implanta9ao de urn sistema de qualidade visam a 
melhoria dos varios processos que tern impacto com a satisfa9ao dos clientes, 
qualidade dos produtos e servi9os, devendo estar documentados. 
Os objetivos especificos deste trabalho sao: 
a. Diagnosticar a situa9ao atual da empresa em termos de sistema de 
gestao da qualidade. 
b. Mapear os processos da organiza9ao: 
Abranger os principais processos que tern impacto na satisfa9ao e 
requisites dos clientes, exemplo melhorar a qualidade dos fornecedores, 
reduzir o tempo de desenvolvimento de novos produtos, reduzir rejei96es 
e/ou retrabalhos dos produtos em processo e final, melhorar a 
pontualidade de entregas, reduzir o numero de reclama96es de clientes. 
c. Relacionar quais procedimentos deverao ser documentados aiE§m dos 
requeridos pela norma. 
d. Propor uma padroniza9ao para a documenta9ao. 
e. Propor a96es para implementa9ao do sistema de gestao. 
A defini9ao de a96es que estabele9am urn processo de melhoria continua. 
f. Desenvolver urn plano para implanta9ao contendo etapas, prazos, equipe 
de trabalho e responsabilidades. 
g. Desenvolver estimativa de custos incidentes para a implanta9ao da norma 
e posterror certifica9a'o: 
Ter indicadores que permitam mensurar e avaliar o atendimento ou nao 
desses objetivos; 
h. Propor uma rela9ao de treinamentos necessaries para capacitar o pessoal 
envolvido na implanta9ao do sistema de gestao: 
Ter uma consistencia com a politica da qualidade e assegurar a 
disponibilidade dos recursos necessaries. 
1.1.2 Metodologia: 
A metodologia a ser proposta na C. S. PRE-FABRICADOS sao voltadas 
para apresenta9ao dos c6nceitos e normas sobre qualidade elabora9ao da politica 
da qualidade, cria9ao do comite da qualidade, elabora9ao do ciclo da qualidade, 
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realiza~ao do diagn6stico da empresa, defini~ao do sistema de gestao da qualidade 
a ser alcan~ada, elabora~ao do plano de a~ao para sua implanta~ao e treinamento 
dos times da qualidade para utilizar ferramentas de analise, melhoria e padroniza~ao 
dos processes empresariais que afetam a qualidade. 
2.REVISAO TEORICO- EMPiRICA: 
Para Juran, ha uma grande diferen~a entre o controle e o aprimoramento -
que quase poderiam compor urn unico ciclo. Controle significa permanecer no curso, 
aderir ao padrao, prevenir as mudan~as. Aprimoramento significa mudan~a. o 
movimento dinamico para o novo, a busca de niveis mais altos de desempenho. 
Ele ve a empresa como urn macro-processo no qual diversas fases atuam 
integradamente, sendo cada uma delas cliente da fase anterior. Portanto, credita-se 
muita importancia ao treinamento e ao trabalho em equipe, sendo a gerencia 
incentivada a propiciar condi~oes para o desenvolvimento dos projetos de controle e 
aprimoramento. 
· Na busca da qual1dade total, Juran destaca como elementos de suma 
importancia do desenvolvimento do senso de responsabilidade e o alto nivel de 
motiva~ao em todos em todos os niveis de uma empresa. Juran insiste na 
necessidade de o executive principal levar a serio o compromisso com a qualidade e 
entende que devam ser eliminados programas como o zero - defeito. 
Mais detalhadamente, a Trilogia de Juran envolve os seguintes t6picos: 
Aprimoramento da qualidade: 
a) Reconhe~a as necessidades de melhoria. 
b) Transforme as oportunidades de melhoria numa tarefa de todos os trabalhadores. 
c) Crie urn conselho de qualidade, selecione projetos de melhoria e as equipes de 
projeto e de facilitadores. 
d) Promova a forma~ao em qualidade. 
e) Avalie a progressao dos projetos. 
f) Premie as equipes vencedoras. 
g) Divulgue seus resultados. 
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h) Reveja os sistemas de-recompensa para aumentar o nfvel de melhorias. 
i) lnclua os objetivos de melhoria nos pianos de neg6cios da empresa. 
Planejamento da qualidade: 
a) ldentifique os consumidores. 
b) Determine as suas necessidades. 
c) Crie caracterfsticas de produto que satisfagam essas necessidades. 
d) Transfira a lideranga desses processes para o nfvel operacional. 
Controle da qualidade: 
a) Avalie o nfvel de desempenho atual. 
b) Compare-as com os objetivos estabelecidos. 
Segundo Crosby (1999), os verdadeiros responsaveis pela falta de 
qualidade sao OS GESTORES nao OS trabalhadores. As iniciativas para a 
qualidade deverao vir de cima para baixo e para isso e necessaria o 
empenhamento da gestao de topo e a formagao tecnica dos empregados em 
instrumentos de melhoria da qualidade. 
Segundo Moret (2003) no mundo globalizado dos neg6cios, a formula da 
sobrevivemcia passa, necessariamente, por modelos de melhorias contrnuas leia-
se "EXCELENCIA" que cultivam a adaptabilidade e a criatividade, desenvolvem a 
capacidade de inovagao, permitem melhor entender o porque da cultura do esforgo 
e buscam a essencia da produtividade, ou seja, uma atitude mental positiva de 
colaboradores em relagao ao trabalho. 
Acreditando que todo sistema gerencial deva: 
- Satisfazer/exceder necessidades, expectativas e desejos dos clientes 
resguardando, contudo, os interesses da organizagao. 
- Ser simples e eficiente. 
- Acoplar os objetivos da organizagao ao desenvolvimento de seus colaboradores. 
- Estabelecer componentes de medigao /indicadores de desempenho. 
- Criar vontade em-<iiregao a melhoria continua. 
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Zacharias (2001) ressalta que se as organiza~oes que desejam essa 
certifica~ao devem realmente estar comprometidas com a qualidade e a melhoria 
continua-base para urn alinhamento aos padroes internacionais, pais sem ela a 
competitividade nao ocorrera. 
<Segundo Crosby, as ilusoes fundamentais sabre qualidade sao: 
a) A qualidade significa luxo ou notoriedade. 
b) A qualidade e alga intangfvel e nao mensuravel. 
c) A convic~ao de que e impossfvel fazer bern na primeira vez. 
d) Os problemas da qualidade partem dos trabalhadores 
e) A qualidade e criada pelos departamentos de qualidade. 
2.1. QUALIDADE NA INDUSTRIA DA CONSTRU<;AO CIVIL: 
A partir da decada de 90, com a inclusao no mercado dos Programas 
Qualidade em Habita~ao e o Programa de Qualidade e Produtividade no Habitat, 
baseados nas series de no.rmas NBR ISO 9000, observam-se significativas 
mudan~as na moderniza~ao das industrias da constru~ao civil. 
A alta competitividade do setor da constru~ao civil tern levado as empresas 
construtoras a desenvolverem a~oes visando competir estrategicamente neste 
mercado. 
Com o mercado cada vez mais competitivo, muitas empresas vivenciaram ou 
tern vivenciado muitas dificuldades, e a implanta~ao de urn sistema de qualidade 
pode colaborar com urn maior grau de eficacia aos desafios dos neg6cios cada vez 
mais complexos e competitivos. 
0 sistema de controle de produ~ao de fabricas consiste de procedimentos, 
instru~oes, inspe~oes regulares, testes e utiliza~ao dos resultados dos 
equipamentos de controle-; materia-prima, outros insumos, processos de produ~ao e 
produtos. 
A industrializa~ao da constru~ao civil e mais do que uma tendencia, e uma 
realidade. Estamos vivendo no Brasil urn momenta em que as autoridades 
governamentais e tambem as iniciativas privadas estao conscientes de que 
precisamos produzir empreendimentos sustentaveis com alta produtividade. No meio 
tecnico, cada vez mais se discute o conceito de coordena~ao modular que funcionou 
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na Europa do p6s-guerra e tambem nos Estados Unidos. Adotar esse conceito e 
possibilitar a agilidade, a qualificac;ao de mao de obra e a reduc;ao de desperdicios. 
Por outro lado, ja nao existe mais o paradigma de que a utilizac;ao de pre-
fabricados de concreto impossibilita a liberdade de criac;ao dos arquitetos, sendo 
assim, creio que cada vez mais encontraremos empreendimentos que utilizam este 
sistema construtivo. 
No campo economico depois de muitos anos de convivemcia com uma 
economia inflacionaria, o pais e as empresas comec;am a trabalhar em uma 
economia estabilizada. A organizac;ao e gestao da produc;ao, antes relegadas a urn 
segundo plano, pois a enfase estava na engenharia da ciranda financeira, passaram 
a ter importancia fundamental no controle de custos, dos desperdicios e do 
retrabalho dentro das empresas. 
Acostumadas a uma economia em que o prec;o do produto final era resultante 
_,- ''• 
da soma dos custos de· produc;ao da empresa e do lucro perviamente arbitrado, as 
empresas iniciam uma nova formulac;ao, em que o lucro passa a ser resultante do 
diferencial entre o prec;o praticado pelo mercado e os custos diretos e indiretos 
incorridos na gerac;ao do produto. A lucratividade torna-se decorrencia da 
capacidade da empresa em racionalizar seus processos de produc;ao, reduzir seus 
custos, aumentar sua produtividade e satisfazer as exigencias dos clientes. 
2.2 NBR ISO 9001 :2008: 
A norma NBR ISO 9001 :2008 oferece embasamento para os resultados dos 
processos, especifica req~:.~isitos para urn Sistema de Gestao da Qualidade, em que 
uma organizac;ao precisa demonstrar sua capacidade para fornecer produtos que 
atendam aos requisitos do cliente, aos regulamentares legais e objetiva aumentar a 
satisfac;ao do cliente. 
0 objetivo da NBR ISO 9001 e complementar os requisitos dos produtos e 
servic;os prestados por uma organizac;ao, a qual pretende implementar os seus 
padroes de qualidade e tornar-se mais competitiva nos mercados interno e externo. 
Todo o funcionamento da "empresa de qualidade" gira em torno do conceito de 
qualidade que foi definido. A implementac;ao das normas e baseada no ciclo PDCA: 
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• Planejar (P - Plan) - Estabelecer objetivos e processes; Resultados p/ Clientes 
e Organizac;ao; 
• Fazer (D- Do)- lmplementar os processos; 
• Verificar (C-Check) Monitorar/Medir Processes e produtos (requisites e 
produtos); 
• Agir (A - Act) - Agir para melhorar o desempenho dos processes; 
• Melhoria do desempenho no fornecimento de produtos/servic;os e, portanto 
niveis mais altos de satisfac;ao dos clientes; 
• Melhoria da percepc;ao dos clientes em relac;ao a imagem, cultura e 
desempenho da organizac;ao; 
• Melhoria da produtividade e eficiencia, o que leva a reduc;oes de custo; 
• Melhoria da comunicac;ao, da moral e da satisfac;ao no trabalho; 
• Vantagem competitiva e maiores oportunidades de marketing e vendas. 
2.3 OS PRINCiPIOS DE GESTAO DA QUALIDADE: 
Foco no cliente: 
• Uma Empresa deve fornecer produtos e servic;os com qualidade e 
aumento da_satisfac;ao do cliente, as Organizac;oes dependem dele. 
' .. 
Lideranc;a sobre objetivos comuns: 
• Os lideres estabelecem unidade de objetivo, orientac;ao e ambiente interno no 
qual as pessoas se tornam envolvidas. 
Envolvimento de todos: 
• As pessoas se comunicam e trabalha para o bern comum; 
• 0 envolvimento pleno delas possibilita utilizar suas habilidades para 
beneficios d~ organizac;ao. 
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Abordagem Sistemica: 
• Os processos sao inter-relacionados para urn dado objetivo contribuindo para 
a melhoria de eficacia e da eficiencia; 
• Mudan<;as sao definidas em conjunto por todos os envolvidos. 
• Os lideres estabelecem unidade de objetivo, orienta<;ao e ambiente interno no 
qual as pessoas se tornam envolvidas. 
Envolvimento de todos: 
• As pessoas se comunicam e trabalha para o bern comum; 
• 0 envolvimento plena delas possibilita utilizar suas habilidades para 
beneficios da organiza<;ao. 
Abordagem Sistemica: 
• Os processos sao .inter-relacionados para urn dado objetivo contribuindo para 
a melhoria de eficacia e da eficiencia; 
• Mudan<;as sao definidas em conjunto por todos os envolvidos. 
Ver as coisas como processos: 
• A organiza<;ao entende que as diversas fases para realiza<;ao do produto ou 
do servi<;o precisam ter bons resultados individualmente; 
• Urn resultado desejado e mais eficientemente atingido quando os recursos e 
as atividades sao gerenciados como urn processo. 
Melhoraria Continua: 
• A Organiza<;ao deve tamar a<;oes corretivas e preventivas para que os 
problemas nao se repitam; 
• Analises criticas devem ser feitas de modo a verificar e assegurar a sua 
continua pertinencia, adequa<;ao e eficacia; 
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• Auditorias internas devem ser realizadas para verificar a eficacia dos 
sistemas; 
• Politicas e objetivos devem ser definidos e alcangados. 
Decidir ap6s ter os dados: 
• Os resultados dos processes da organizagao devem ser monitorados; 
• As decisoes s6 sao eficazes quando baseadas em analises 16gicas e 
intuitivas dos dados e informag6es. 
Beneficios mutuos entre clientes e fornecedores: 
• 0 relacionamento mutuamente benefice entre as Organizag6es e seus 
Fornecedores aumenta a capacidade de ambos lucrarem. 
2.4 RESULTADOS ESPERADOS: 
Segundo Oliveiro (1995), possibilita maior desenvolvimento dos 
colaboradores, serve como alavanca na busca pela qualidade total propicia 
condig6es para maior competitividade no mercado, otimizagao de processo e a 
redugao de custo. 
·· Outros objetivos -a 'S'erem alcangados com o processo de implantagao da 
NBR ISO 9001: 2008 sao: 
• Maior eficiencia e eficacia na organizagao; 
• Ganho de vantagem competitiva e maiores oportunidades de marketing e 
vend as; 
• Melhoria nos produtos e servigos; 
• Redugao de custos; 
• Melhoria da qualidade dos processes de trabalho e do moral dos funcionarios; 
• Assegurar boas praticas de gestao e relacionamento entre clientes e 
fornecedores; 




• Servir como alavanca na busca pela qualidade total; 
• Propiciar condic;oes para maior competitividade no mercado nacional e 
internacional; 
• Melhorar a empregabilidade de seus colaboradores. 
• Planejar e controlar de forma sistematica as rotinas de trabalho, eliminando 
retrabalho e dando mais agilidade aos processes; 
• Reduzir ris~os (os investimentos sao mais seguros, uma vez que os 
~ > ' 
processes sao mais organizados e direcionados para melhor posicionamento) 
e melhorar a relac;ao com fornecedores e investidores 
• Desenvolver fornecedores: o reflexo da certificac;ao sabre os fornecedores e 
notavel, e eles passam a submeter-se a especificac;oes mais precisas e 
parametres de qualidade mais rigidos. 
2.5 RISCOS OU PROBLEMAS ESPERADOS E MEDIDAS PREVENTIVO-
CORRETIVAS: 
Segundo Oliveira (1995), a principal dificuldade a ser observada se relaciona 
a falta de ac;oes .. -sistematicas de coleta e analise dos dados e tambem dos 
indicadores de qualidade :e produtividade, que propiciam a retroalimentac;ao do 
sistema de gestao de qualidade. 
Embora tais aspectos devam ser tratados e implementados na fase de 
consolidac;ao do sistema de gestao de qualidade, eles tambem merecem maior 
atenc;ao das empresas. 
Outro fator de dificuldade vivido pelas empresas esta ligado aos fatores 
comportamentais e de gestao das pessoas, principalmente a resistencia a 
mudanc;as. 
Formadas basicamente por engenheiros civis em sua alta administrac;ao e 
gerencias, a empresa pode demonstrar dificuldades em trabalhar as questoes 
relativas a difusao de informac;oes, gerencia participativa, delegac;ao, motivac;ao, 
lideranc;a e Constancia de-prop6sitos com seus colaboradores. 
Estas dificuldades podem traduzir em desanimo, desgastes emocionais e 
algumas vezes em posturas autoritarias e controladoras, por parte da alta 
administrac;ao, que nao ve o programa de gestao da qualidade fluir como gostaria. 
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Algumas medidas preventivas que podem evitar os problemas ao se 
implantar urn sistema de gestao de qualidade: 
• Atraves de reunioes e palestras sensibilizar os colaboradores para a gestao 
da qualidade, a fim de mostrar os beneficios que a implanta~ao de urn 
sistema de gestao de qualidade podera trazer, causando com isso a 
mobiliza~ao de todos. 
• Trabalho continuo no desenvolvimento de pessoas. 
• Planejamento de todo o processo, pois como mencionado, a falta de a~oes 
sistematicas de coleta e analise dos dados e tambem dos indicadores de 
qualidade e produtividade, podem deixar lacunas, dificultando todo o processo 
de implanta~ao. 
3. A EMPRESA: 
FOTO 01 : C. S. Pre-Fabricados SC. 
FONTE: C.S. Pre-Fabricados 
3.1. DESCRI<;AO GERAL: 
C. S. PRE-FABRICADOS SC e fomecedora de produtos pre-fabricados 
(estacas, pilares, vigas, lajes, paineis e telhas) em concreto armado e protendido. 
Seu mercado e baseado na comercializayao de pre-fabricados para a constru~ao de 
galpoes industriais. 
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Possui 305 funcionarios na produ~ao e mais 35 nas obras localizadas no 
estado de Santa Catarina num total de 340 funcionarios registrados. 
Fundada em 1958 inicialmente como uma madeireira, na cidade de Sao Jose, 
Santa Catarina, instalada em uma area de 120.000 m2 e com capacidade de 
produ~ao de 5.000 m3 / mes de concreto. 
Por ser a unidade mais antiga, dentre as cinco unidades da organiza~ao no 
Brasil, esta sendo proposta nesta unidade a implanta~ao da NBR-ISO 9001 :2008 
por possuir as condi~oes necessarias (estrutura, suporte tecnico, etc.) com isso 
servira de modelo para as demais unidades. 
FIGURA 01 : Pe~s pre-fabricadas. 
FONTE: C. S. Pre-Fabricados 
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GRAFICO 01: Produc_;;ao anual em m3 . 
FONTE: C.S. Pre-Fabricados . 
Faturamento (em R$ 1.000,00) 
MERCANTIL OBRAS 
2007 26.679,44 72.734,90 
2008 28.479,31 100.544,76 
2009 31.188,07 114.814,26 
T ABELA 01: Faturamento anual. 









FIGURA 02: Organograma da empresa. 
FONTE: C.S. Pre-Fabricados 
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3.2 DIAGN6STICO DA SITUACAO: 
A C. S. PRE-FABRICADOS, atualmente com a estrutura para produzir ate 
5.000 m3/mes de concreto necessita de urn plano de ac;ao que vise a reduc;ao de 
desperdicios de materiais, de retrabalhos e sucateamento de pec;as. Tambem existe 
a necessidade de reciclagem e treinamento dos colaboradores de chao-de-fabrica. 
Processo de venda precisa ter respaldo da qualidade do produto fornecido e 
ter urn canal aberto junto ao cliente para permitir urn melhor retorno quando 
solicitado. 
Projeto possui necessidades de monitoramento de analise antes, durante e 
depois da entrega a produc;ao e obras. 
0 departamento de Planejamento e Controle de Produc;ao (PCP) tern a 
necessidade de se aperfeic;oar para trazer melhores resultados dentro da 
organizac;ao. 
0 Departamento de Compras precisa qualificar seus fornecedores e na 
produc;ao se evidenciam problemas de excesso de retrabalhos devido a falta de 
treinamento da mao-de-obra, o mesmo ocorrendo com as equipes de montagem. 
A assistencia tecniea precisa dar urn retorno mais imediato ao cliente, em 
eventuais chamadas. 
Para apontar essas falhas, pode-se criar urn formulario simples, no qual 
cada funcionario o preenchera ao deparar com urn problema. 
Essa analise pode ser feita criticamente pelos membros do Comite da 
Qualidade, identificando-se que processos faltam a empresa parra que ela cumpra 
sua func;ao de total satisfac;ao dos clientes internos e externos e garanta a sua 
competitividade. 
Para subsidiar essa analise, as perguntas constantes no check list da Tabela 
02 devem ser feitas em relac;ao aos processos necessaries a gestao da qualidade 
da empresa. Essa tabela considera de forma ampla os requisitos da qualidade 
aplicaveis a uma empresa·cons'trutora que atua nos setores de construc;ao industrial. 
0 Check list devera ser utilizado da seguinte forma: para cada urn dos 
requisitos apresentados deve ser atribuida uma nota de 1 a 5, de acordo com o nivel 
de desempenho que caracterize a situac;ao mais proxima da empresa, conforme os 
criterios apresentados a seguir. 
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REQUISITOS DA QUALIDADE 1 2 3 4 5 
1-Existe urn processo definindo a organizaQao do sistema da 
qualidade e a responsabilidade da alta administraQao para operar e 
manter tal sistema? (Item 4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
2-Existe urn processo para a elaboraQao e controle de documentos e 
dados? (Item 4.2 NBR ISO 9001 :2008) 
3-Existe urn processo para controle dos registros da qualidade e 
arquivo tecnico? (Item 4.2.4 NBR ISO 9001:2008) 
4-Existe urn processo para identificayao e rastreabilidade de 
produtos? (Item 7.5.3 NBR ISO 9001:2008) 
5-Existem processos para controle de produtos nao-conformes, para 
a96es corretivas e preventivas? (Item 8.5 NBR ISO 9001:2008) 
6-Existem processos para a realizayao de auditorias internas da 
qualidade? (Item 8.2.2 NBR ISO 9001:2008) 
7 -Existe urn manual da Qualidade e Pianos da Qualidade para os 
procedimentos operacionais e de montagem? (Item 4.2.2 NBR ISO 
9001:2008) 
8-Existem programas de treinamento dos recursos humanos? (Item 
6.2.2 NBR ISO 9001 :2008) 
9-Existe urn programa de seguran9a e higiene no trabalho de acordo 
com as exigencias da NR-18 do Ministerio do Trabalho? (Item 6.4 
NBR ISO 9001 :2008) 
1 0-0s processos administrativos e financeiros estao clara mente 
definidos ( secretaria geral, administrativo,contas a pagar,contas a 
receber,tesouraria,contabilidade e gestao financeira)? (Item 4.1 NBR 
ISO 9001:2008) 
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REQUISITOS DA QUALIDADE 1 2 3 4 5 
11- A empresa esta totalmente informatizada, incluindo as obras? 
(Item 6.3 NBR ISO 9001 :2008) 
12-Existe urn processo voltado a identificac;ao das necessidades dos 
clientes em termos de qualidade, prazo, prec;o e condic;oes de 
pagamento? (Item 7.2.1 NBR ISO 9001 :2008) 
13-Existe urn processo para elaborac;ao de propostas? 
(Item 4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
14- Existe urn processo para a concepc;ao, lanc;amento e 
incorporac;ao do empreendimento? (Item 4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
15-Existe urn processo volta do ao cliente ao Iongo do 
desenvolvimento de todo o empreendimento? 
(Item 5.2 NBR ISO 9001 :2008) 
16-Existe urn processo voltado ao atendimento ao cliente ao Iongo 
do desenvolvimento de todo o empreendimento? 
(Item 7.2.3 NBR ISO 9001 :2008) 
17-Existe urn processo para definic;ao das diretrizes para elaborac;ao 
de projetos? (Item 7.3.1 NBR ISO 9001 :2008) 
18-Existe urn processo para analise critica de projetos ou 
coordenac;ao de projetos? (Item 7.2.2 NBR ISO 9001 :2008) 
19-Existe urn processo para centrale da qualidade no recebimento 
de projetos? (Item 7.3.7 NBR ISO 9001 :2008) 
20-Existe urn processo para centrale de revisoes e elaborac;ao de 
projetos "as built"? (Item 7.3.7 NBR ISO 9001 :2008) 
21-Existe urn processo para qualificac;ao de projetista? 
(Item 6.2.2 NBR ISO 9001 :2008) 
22-Existe urn processo para compras de materiais e equipamentos a 
partir de especificac;oes tecnicas claramente definidas? 
(Item 7.4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
23-Existe urn processo para inspec;ao e ensaios de recebimento dos 
materiais e equipamentos em obras e na fabrica? 
(Item 7.4.3 NBR ISO 9001 :2008) 
24-Existem processes definidos para armazenamento e transporte 
dos diferentes materiais em obra? (Item 7.5.5 NBR ISO 9001 :2008) 
25-Existe urn processo para qualificac;ao de fornecedores de 
materiais e equipamentos? (Item 7.5.1 NBR ISO 9001 :2008) 
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REQUISITOS DA QUALIDADE 1 2 3 4 5 
26-Existe um processo para elaboragao de orgamento, planejamento 
de obras e acompanhamento de custos? 
(Item 4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
27 -Existe um processo definido para gerenciamento de obras? 
(Item 4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
28-Existem processos definidos para execugao e inspegao dos 
servigos de obras? (Item 8.2.2 NBR ISO 9001 :2008) 
29-Existem processos definidos para projeto, implantagao e 
administragao do canteiro de obras? (Item 4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
30-Existem processos para controle tecnol6gico dos materia is 
produzidos em obra? (Item 7.4.3 NBR ISO 9001 :2008) 
- -
31-Existe um processo de manutengao preventiva e corretiva de 
equipamentos de produgao e aferigao dos equipamentos de 
medigao e ensaios? (Item 8.5.3 NBR ISO 9001 :2008) 
32-Existe um processo para qualificagao de fornecedores de 
servigo? (Item 7.5 NBR ISO 9001 :2008) 
33-Existe um processo para entrega da obra ao cliente? 
(Item 4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
34-Existe um processo para elaboragao da Manual do Usuario? 
(Item 4.2.2 NBR ISO 9001 :2008) 
35-Existe um processo voltado a assistencia tecnica p6s-entrega, 
envolvendo atendimento de solicitagoes de manutengao, analise das 
causas das falhas e retroalimentagao das informagoes para o setor 
de projetos, suprimento e obras? (Item 7.5.2 NBR ISO 9001 :2008) 
36-Existe um processo para avaliagao p6s-ocupagao junto aos 
clientes, visando identificar seu grau de satisfagao em relagao ao 
produto entregue e aos servigos de atendimento prestados? (Item 
7.5 NBR ISO 9001 :2008) 
37 -Existe um sistema de indicadores da qualidade e produtividade 
da empresa e de seus processos? (Item 8.4 NBR ISO 9001 :2008) 
. . 
TABELA 02: Check list de requ1s1tos da quahdade . 
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4- PROPOSTA: 
4.1 SISTEMA PROPOSTO: 
Com a avaliagao do diagn6stico atual da C. S. PRE-FABRICADOS e 
verificando suas reais necessidades dentro do mercado da construgao civil, a 
metodologia a ser proposta seria a de implantagao da NBR ISO 9001:2008. 
Dentro desta metodologia, serao definidos os procedimentos, os pianos de 
agao a serem tornados, os resultados esperados, e os riscos ou problemas e 
medidas preventivas a serem utilizadas pela C. S. PRE-FABRICADOS. 
Em sequencia, tambem se definem as etapas (tabela 03) de projeto, 
aquisigao de materiais, gerenciamento e execugao de obras, entrega de obras e 
elaboragao do manual do usuario, assistencia tecnica p6s-entrega, elaboragao de 
urn sistema de indicadores da qualidade e produtividade e elaboragao do manual da 
qualidade da empresa. 
ETAPAS TAREFAS DE IMPLANTA<;AO 
• Formac;ao do comite da qualidade 
Responsabilidade da alta 
• Elaborac;ao da polftica da qualidade por parte da 
administrac;ao 
diretoria da empresa 
• Elaborac;ao do ciclo da qualidade da empresa com a 
Qualidade como satisfac;ao total 
identificac;ao da cadeia de fornecedores/clientes internos 
e externos da empresa 
dos clientes externos e internos 
• Definic;ao de um programa de sensibilizac;ao dos 
colaboradores da empresa para a qualidade 
• Elaborac;ao do diagn6stico da empresa em relac;ao a 
Diagn6stico da empresa em qualidade 
relac;ao a qualidade • Elaborac;ao dos diagn6sticos dos processos da empresa 
• Definic;ao do sistema da qualidade a ser implantado pela 
empresa 
Sistema da qualidade, times da • Definic;ao dos times da qualidade, seus objetivos e 
qualidade e pianos de ac;ao ac;oes 
• Elaborac;ao do cronograma para trabalho dos times da 
qualidade 
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ETAPAS TAREFAS DE IMPLANTA<;AO 
Padronizac;ao, documentac;ao da 
qualidade, ciclo PDCA e 
ferramentas da qualidade para 
• Treinamento do comite da qualidade e dos times da 
qualidade em analise, melhoria e padronizac;ao de 
processes 
• Definic;ao dos modelos de padroes da empresa e do 
analise e melhoria dos processes procedimento de elaborac;ao e controle da 
documentac;ao da qualidade 
• Formac;ao do time da qualidade no projeto para 
Qualidade no projeto elaborac;ao dos procedimentos padronizados para 
qualidade do projeto e qualificac;ao dos projetistas 
• Formac;ao do time da qualidade na aquisic;ao para 
elaborac;ao e implantac;ao dos procedimentos e das 
Qualidade na aquisic;ao especificac;oes para compra e recebimento de materiais 
em obra e para qualificac;ao de fornecedores de 
produtos 
• Formac;ao do time da qualidade em obras para 
Qualidade no gerenciamento e elaborac;ao e implantac;ao dos procedimentos de 
execuc;ao de obras gerenciamento de obras, execuc;ao e inspec;ao de 
servic;os e para qualificac;ao de fornecedores de servic;os 
Qualidade na entrega da obra e 
manual do usuario 
Qualidade na assistencia tecnica 
lndicadores da qualidade e da 
produtividade 
Manual da qualidade 
• Formac;ao do time da qualidade da entrega da obra para 
elaborac;ao e implantac;ao do procedimento padronizado 
para entrega da obra ao cliente 
• Formac;ao do time da qualidade do manual do usuario 
para definic;ao do procedimento padronizado para 
elaborac;ao do manual do usuario a ser entregue aos 
clientes da empresa 
• Formac;ao do time da qualidade na assistencia tecnica 
para elaborac;ao e implantac;ao dos procedimentos 




Formac;ao do time da qualidade dos indicadores para 
definic;ao, desenvolvimento e implantac;ao dos 
indicadores da qualidade e produtividade a serem 
adotados pela empresa 
Formac;ao do time da qualidade do manual para 
elaborac;ao e implantac;ao do manual da qualidade da 
empresa e definic;ao de diretrizes para o plano da 
qualidade em obras especificas 


















A tabela 04 e a figura 03 apresentam urn cronograma e urn modelo se 
Sistema de Gestao da Qualidade para a implantac;ao da ISO 9001 :2008: 
- -
TEMPO I ATIVIDADES I RESPONSAVEIS 
11- Definic;ao de escopo do Sistema de 
Gestao da Qualidade 
2- Estabelecimentos de Objetivos 
3- Definic;Qes da Estrutura Elabora~io; 
Organizacionall Competemcias Centro de 
0 
1<( 4- Mapeamentos dos Processes e Documenta<;ao 
0 -<( (/) 
defini<;ao de lndicadores de 0::: w 
::> (/) 
I- w desempenho ::> ~ 
0::: 
""" 5- Elabora<;ao do Manual da Qualidade Valida~io: I- ........... (/) 
w e Procedimentos, em conformidade Empresa 
com a ISSO 9001:2008 
6- Elabora<;ao de folhas de Processes, 
lnstruc;oes de trabalho, Formularies e 
Registros 
7 -lmplantac;ao da Documentac;ao e dos 
lndicadores de Desempenho 
0 
8-Realizac;ao de Auditoria lnterna 
1<( 9-lmplementac;ao do Plano de Ac;oes 0 -<( (/) 
Corretiva e Preventivas I- w z (/) 
w w 1 O-Relat6rio de Desempenho do ~ ~ 
w LO Sistema de Gestae ......1 ........... 
0.... 
~ 11-Reuniao de analise critica -
12-1 mplementa<;ao do plano de 
melhorias 
I Certificac;ao I Organismo Certificador 









Legend a ----+ Atividades que agregam valor 
_ _ _ --.. Fluxo de informac;.::ao 
FIGURA 03: Modelo de um sistema de gestao da qualidade 
FONTE: Como preparar a empresa para a ISO 9001:2000, pag.81. 




Urn procedimento e uma forma de realizar urn processo ou atividade, 
procedimentos documentados podem ser muito genericos ou muito detalhados, 
enquanto urn procedimento geral poderia ter a forma de urn diagrama de fluxo 
simples, urn procedimento detalhado pode ser uma pagina de urn formulario ou pode 
ser de varias paginas de texto. 
0 principal objetivo e ter em procedimento todas as atividades operacionais 
realizadas na fabrica, para que seja feita de forma uniforme e que servirao de 
suporte de treinamento tanto para novos funcionarios como para reciclagem. 
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A tabela 05 mostra a utilizac;ao dos 5W2H na elaborac;ao de urn 
procedimento: 
ELABORA<;AO DE PROCEDIMENTOS 
OQUE Elaborar procedimentos operacionais 
ONDE Em todas as areas administrativas (RH, compras, almoxarifado, depto 
de qualidade), na fabrica, laborat6rio, central de concreto, expedic;ao, 
portaria e nas obras 
PORQUE Procedimentar todos OS processes envolvidos na criac;ao dos 
produtos, a fim de possibilitar o monitoramento e a garantia da 
qualidade 
COMO Avaliando as reais necessidades da empresa 
QUEM Gestor da qualidade 
QUANDO Antes da Fase inicial de implantac;ao 
QUANTO 80 horas 
TABELA 05: Elaborac;:ao de proced1mentos. 
4.3 PLANO DE IMPLANTA<;AO: 
Segundo Crosby (1999), quando se trata de organizar uma disciplina 
funcional numa determinada companhia que tenha varias divisoes, ou diferentes 
operac;oes, e necessaria dar orientac;oes e ordens. E essencial que cada func;ao seja 
determinada de modo ordeiro e que possa ser medida e controlada. 
4.3.1 lmplantac;ao de urn sistema de gestao da qualidade: 
A natureza e complexidade da industria da construc;ao civil requerem urn 
sistema de gestao da qualidade com caracteristicas particulares, que complete 
atividades que assegurem sua adequac;ao e promoc;ao de ajustes necessaries ao 
seu constante aprimoramento, de forma a torna-lo pec;a fundamental na avaliac;ao da 
conformidade aos requisites especificados. 
Para se aferir o alcance e a efetividade de urn sistema da qualidade, bern 
como o cumprimento de politica e objetivos da qualidade de uma empresa, sao 
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utilizados processos sistematicos que permitem a analise crftica pela alta diregao e 
outros prop6sitos internos ou externos. Com a obtengao de evidencias, que 
avaliadas objetivamente, permitem determinar a extensao na qual o conjunto de 
polfticas, procedimentos ou requisitos sao atendidos. 
Segundo a NBR ISO 9001:2008 a organizagao deve estabelecer, 
documentar, implementar e manter urn sistema de Gestao da Qualidade, e melhorar 
continuamente a sua eficacia, de acordo com os requisitos desta norma. 
4.3.1.1. Controle de documentos: 
A empresa deve coordenar e controlar os arquivos dos procedimentos 
originais e suas revisoes. 
0 controle de documentos do Sistema da Qualidade e o processo que define 
como cada tipo de documento (desenhos, especificagoes de materiais, normas, 
procedimentos, instrugoes, especificagoes de regulagens de maquinas, etc.). 
E emitido, aprovado, distribufdo e revisado, de tal forma que as 
responsabilidades estejam definidas e sejam utilizadas somente as revisoes mais 
atualizadas, para execugao das atividades que afetam a qualidade do produto e 
satisfagao do cliente. 
4.3.1.2 Controle de registros: 
Os registros da qualidade devem ser mantidos para demonstrar com os 
requisitos especificados e a efetiva operagao do sistema da qualidade, arquivados 
por tempo definido pela empresa, ou pelo cliente, de tal forma que sejam 
recuperaveis e legiveis durante este periodo. 
Deve haver urn procedimento que defina de que forma os registros da 
qualidade sao identificados, armazenados, recuperados e protegidos, bern como, 
seus respectivos periodos de retengao e a disposigao durante e ap6s este perfodo 
de retengao. 
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4.3.1.3 Manual da qualidade: 
Conforme a norma NBR ISO 9000:2005, o Manual da Qualidade e urn 
documento que especifica o sistema de Gestao da Qualidade de uma organizac;ao. 
Geralmente o Manual da Qualidade reflete que a empresa tern consciencia 
dos requisitos exigidos pela norma NBR ISO 9001 :2008, que eles foram 
corretamente interpretados e incorporados ao Sistema de Gestao da Qualidade 
(SGQ) da organizac;ao. 
0 manual deve ser controlado quanta a sua emissao, revisao, aprovac;ao e 
distribuic;ao. 
A organizac;ao deve estabelecer manter urn manual da qualidade que inclua: 
• A func;ao/cargo responsavel pela analise, aprovac;ao e re-provac;ao em 
caso de alterac;ao; 
• De que forma pode ser identificada, qual e a revisao atual valida; 
• 0 que e feito com as capias da revisao anterior (destruidas, armazenadas 
em local especifico etc.); 
• Uma forma de identificac;ao que permita designar se o documento 
controlado ou nao, garantindo que as capias tiradas sem controle, estao 
sem usa; 
• Que os documentos aplicaveis estao legiveis nos locais de usa; 
• Que os documentos permanecem legiveis, prontamente identificaveis e 
recuperaveis; 
• Como se previne o usa nao intencional de documentos obsoletos, e como 
se aplica uma identificac;ao adequada a ele no caso de serem retidos para 
qualquer propasito; 
• Uma distribuic;ao controlada dos documentos de origem externa. 
Segundo Oliveira, 1995, par se tratar de urn documento extenso e 
abrangendo todo o sistema da qualidade, deve ter os seguintes capitulos: 
1. Preliminares 
2. Objetivo e campo de aplicac;ao 
3. Conformidade com normas 
4. Definic;oes e abreviaturas 
5. Politica da qualidade 
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6. Sistema da qualidade 
7. Organizagao 
8. Qualidade na comercializagao 
9. Controle de projeto 
10.Controle de documentos 
11. Qualidade na aquisigao de produtos e materias-primas 
12.1dentificagao e rastreabilidade 
13. Controle de processos 
14.1nspegao e ensaios 
15. Equipamentos de inspegao, medigao e ensaios 
16.Situagao das inspeg6es e ensaios 
17.Controle de produto nao conforme 
18.Agao Corretiva 
19. Manuseio, armazenamento, embalagem e expedigao 
20. Registro da qualidade 
21.Assistencia tecnica 
22.Auditorias internas da qualidade 
23. Recursos humanos 
4.3.1.4 Comprometimento da diregao: 
A Alta Administra<;ao deve definir urn responsavel pela implantagao e 
manutengao do sistema da qualidade, devendo este ser treinado e qualificado para 
conduzir os processes, respondendo diretamente a diregao da empresa nesta 
atividade. 
A Alta Administragao deve fazer reuni6es e formalizar a analise, agoes e 
decisoes tomadas com relagao a continuidade da adequagao ou alteragoes na 
polftica da qualidade, cumprimento das metas relacionadas aos objetivos da 
qualidade, reclamagoes de clientes e resultados das auditorias internas. 
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4.3.1.5 Gestao de recursos: 
A organizac_(ao deve determinar recursos necessaries para implementar e 
manter o sistema de Gestao da Qualidade e melhorar continuamente sua eficacia. 
Tambem deve aumentar a satisfa9ao dos clientes mediante o atendimento 
aos seus requisites. 
A organiza<.(ao deve determinar prover e manter a infra-estrutura necessaria 
para alcan9ar a conformidade com os requisites do produto. A infra-estrutura incluir: 
1. Espa9o de trabalho e instala96es; 
2. Equipamentos de processo; 
3. Servi9os de apoio (transporte, comunicac_(ao) 
4.3.1.6 RH competemcia dos funcionarios: 
Educac_(ao e treinamento tern sido evidenciados por muitas organiza96es 
como a pedra de toque no desenvolvimento de processes de gestao da qualidade. E 
a base para que as pessoas sintam a necessidade de fazer melhorias contfnuas em 
todas as etapas de seus trabalhos. (Moret, 2003). 
A administrac_(ao de recursos humanos obteve maior destaque ap6s se 
comprovar que os gargalos muitas vezes nao estao ligados a problemas financeiros 
e sim a falta de capital humano. A fun<.(ao dos recursos humanos e justamente 
contribuir para a empresa atingir as suas metas. 
0 departamento de Recursos Humanos deve: 
Com base na descri9ao do cargo, elaborar e manter atualizado a matriz de 
treinamento nos procedimentos cabiveis. Direcionar esforc_(os, no sentido de adequar 
seus recursos humanos as necessidades da empresa, identificando em todas as 
func_(oes/cargos, qual o nivel de forma<.(ao escolar, qualifica<.(ao, treinamento e 
experiencia necessaries, tendo indicadores para monitorar esta adequa9ao. 
Deve-se identificar e providenciar treinamentos para suprir as necessidades 
encontradas durante os processes produtivos. Esta identificac_(ao pode ser feita 
atraves do levantamento estatistico feito pelo coordenador de qualidade atraves de 
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relat6rios de nao-conformidades (RNC anexo 01), observando-se as necessidades 
atuais e futuras da empresa relacionadas as atividades do sistema da qualidade. 
Deve fazer, em tempo habil, a avaliagao da eficacia dos treinamentos, para 
verificar se atingiram os objetivos previstos. 
Os colaboradores devem ser conscientizados sobre a importancia de suas 
atividades e como eles contribuem para o alcance dos objetivos da qualidade. 
4.3.1.7 Realizagao do produto/processo: 
Urn processo pode ser definido, de forma sucinta, como urn conjunto de 
causas que tern como objetivo produzir urn determinado efeito, o qual e denominado 
produto do processo. Urn processo pode ser dividido em uma familia de causas: 
insumos, equipamentos, informagoes do processo ou medidas, condigoes 
ambientais, pessoas e metodos ou procedimentos (WERKEMA, 1995). 
Processo alem de ser urn conjunto de atividades, tambem pode ser urn 
conjunto de sub-processos que, a medida que se fizer necessaria, vao se definindo 
como tal. A amplitude e generalidades deste conceito permitem que seja bern 
utilizada em qualquer situagao - produtiva, comercial, administrativa, tecnica, 
laboratorial, etc: 
E este o conceito que se considera como ideal, utilizado na pratica pelas 
organizagoes reconhecidamente bern sucedidas. Uma empresa, neste conceito, e 
urn "mar de processos", em continua execugao pelas pessoas que compoem sua 
forga de trabalho. Resumindo: toda organizagao e urn sistema. Ou seja, funciona 
como urn conjunto de processos. A identificagao e o mapeamento destes processos 
permitem urn planejamento adequado das atividades, a definigao de 
responsabilidades eo uso adequado dos recursos disponlveis. 
0 mapeamento das atividades de uma organizagao e complexo. E instavel, 
em urn primeiro momento pelo menos, desorganizado em muitas de suas etapas e 
que configuram oportunidades de melhoria. E destas oportunidades e que surgem 
os principais beneffcios da gestao por processos. E detalhista ao extremo: devem 
conter todo e qualquer inter-relacionamento entre atividades, retratando todo o 
ambiente organizacional. 0 resultado e, sempre, urn desenho grande, complexo, de 
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diffcil compreensao, cujo entendimento pontual s6 se da por meio de urn estudo 
detalhado, perfeccionista e paciente. 
Mapear, portanto, o processo de uma organizac;ao e muito mais do que urn 
simples retrato da 16gica de entradas e saldas entre pessoas, cargos, 
departamentos, gerencias ou areas. E urn exerclcio de reflexao e debates cujo 
objetivo e retratar fielmente, atraves de fluxogramas ou qualquer outra ferramenta 
visual existente, como ocorrem os tn3mites internos, quais sao os seus pontos 
fracas, onde estao as incongruencias pontuais, como ocorrem os fluxos de 
informac;oes (em meio eletronico e ffsico), quais sao as responsabilidades por cada 
etapa, e, principalmente, quais sao as entregas efetivas que constituem os produtos 
dos clientes internos das organizac;oes. 
Mapear os processos e urn dos trabalhos mais importantes nesta metodologia 
de gestao. E a construc;ao da principal ferramenta de gerenciamento e melhoria 
interna. Uma vez bern feito, as deficiencias operacionais e os inputs para melhoria 
ficam tao evidentes que parecem 16gicos, banais e simplistas ao extrema. 
Como princfpio fundamental para um mapeamento eficaz, e necessaria 
entender as diferen<;as entre tarefas, atividades, objetivos, sub-processes, 
processes e macro-processes ( todos eles diferentes de areas, ja que um 
processo, sempre,envolve as atividades de colaboradores envolvidos em 
diversas areas da empresa,dizemos que um processo "passeia" entre os 
departamentos). E de extrema importancia entender que uma tarefa e 
diferente de uma atividade, que um processo e composto de sub-processes, 
o que sao objetos, etc. Sao conceitos bastante fundamentais. (FNQ, 2007). 
Segundo Oliveira (1995) a empresa deve identificar e planejar a produc;ao e 
instalac;ao que afetam diretamente a qualidade e assegurar que estes processos 
sejam executados sob condic;oes controladas, as quais incluem o seguinte: 
a) Procedimentos documentados definindo OS metodos de produc;ao e 
instalac;ao, em que a ausencia de tais procedimentos possam afetar a 
qualidade; 
b) Uso de equipamentos de produc;ao e instalac;oes adequados; 
c) Conformidade com normas/c6digos e procedimentos ou plano da 
qualidade; 
d) Monitorac;ao e controle de parametros de processos e caracterlsticas 
de produtos durante a produc;ao e instalac;ao; 
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e) Aprovavao dos processos e equipamentos; 
f) Criterios de trabalho, atraves de procedimentos, amostras ou 
ilustravoes; 
g) Manutenvao adequada dos equipamentos. 
Com efeito, os processos sao coladas em conjunto por meio de relavoes de 
entrada e saida. Os processos organizacionais devem ser planejados e executados 
sob condivoes controladas. Urn processo efetivo e aquele que realiza as atividades 
planejadas e alcanva os resultados planejados. 
Na C. S. PRE-FABRICADOS, a realizavao do produto passa por etapas pre-
definidas (figuras 4 e 5) passando por varias etapas ate a geravao do produto final. 
Estas etapas constam desde o recebimento (INPUT) dos materiais a serem 
processados e transformados em produtos, estes materiais sao recebidos no 
almoxarifado (anexo 03) e tambem na central de concreto. 
A etapa seguinte passa pela montagem e preparavao da armavao, das 
formas e pistas (limpeza, desmoldante) e a proten9ao das pistas (para pe9as 
protendidas). Ap6s esta etapa segue a concretagem e o processo de cura das pe9as 
(endurecimento do concreto). 
As etapas de desforma, acabamento e armazenamento das pe9as finalizam 
a parte do processamento do produto. 
A expedivao das pe9as e o recebimento e montagem no canteiro de obras 
fazem parte do OUT PUT. 
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Fluxograma da realiza9ao do produto: 
Setor de extrusao Setor de Vigas e Pilares 
Limpar pista Montara armadura 
Passar desmoldante Preparar a forma 
Colocar cabos de a9o 
Passar desmoldante 
Protender os cabos 
Colocar a armadura 
Concretar 
Fechar a forma 
Medir e marcar as pe9as Concretar 
Enlonar/cura Enlonar/cura 
Desenlonar/cortar Desformar 
Des forma Acabamento 
Estocar Estocar 
FIGURAS 04 e 05: Fluxogramas dos processos produtivos dos setores de extrusao e vigas e pilares 
FONTE: C.S. Pre-Fabricados 
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4.3.1.8 Medigao: 
Os equipamentos de medigao do produto e processo devem ser controlados 
para assegurar confiabilidade nos resultados das medigoes efetuadas. 
Os equipamentos de medigao e monitoramento devem: 
• Ser calibrados e ajustados, periodicamente, ou antes, do uso, contra 
padroes rastreaveis nacionais ou internacionais; 
• Ser protegidos contra: ajustes que poderiam invalidar a calibragao, 
danos e deterioragao durante o manuseio, manutengao e 
armazenamento; 
• Ter os resultados de sua calibragao registrados; 
• Ter a validade de resultados anteriores reavaliados se encontrados 
como estando fora de calibragao; 
Para Oliveira (1995), deve-se definir um programa para aferigao dos 
instrumentos existentes. Neste programa deve canter as seguintes informagoes: 
• No e descrigao do instrumento a ser aferido; 
• Data da ultima aferigao; 
• Perlodo entre aferigoes; 
• Data da proxima aferigao; 
• Procedimento a ser utilizado para aferigao; 
• Padrao utilizado 
A periodicidade entre aferigoes vai depender do tipo de instrumento e 
frequemcia de uso. Numa fase inicial, onde nao se tern um hist6rico da performance 
dos equipamentos, pode-se manter a seguinte periodicidade: 
- baixa frequencia de uso: 1 ano; 
-alta frequencia de uso: 6 meses. 
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4.3.1.8 a) Analise e melhorias: 
A organizagao deve planejar e implementar os processos de monitoramento, 
analise e melhoria para: 
• Demonstrar conformidade com o produto; 
• Assegurar a conformidade do sistema de gestao da qualidade; 
• Melhorar continuamente a eficacia do sistema de gestao da qualidade. 
4.3.1.8 b) Medigao e monitoramento de processos: 
A compreensao do conjunto de atividades e processos da organizagao que 
agregam valor deve ter como base a medigao e analise levando-se em consideragao 
as informag6es disponiveis, alem de incluir os riscos identificados. 
Para Crosby, (1999) o fundamento para todo programa da qualidade e a 
coleta de dados atraves de inspegao visual e mecanica, que permita a avaliagao do 
status do produto ou do servigo. 
Werkema, Maria Cristina Catarina, pag. 10 relata que, para que seja possivel 
controlar urn processo, a primeira tarefa consiste na identificagao de seu cliente, os 
quais deverao ter suas necessidades satisfeitas. Em muitos casos estes clientes 
serao internos a empresa, fato que nao torna menos importante o cuidado com a 
sua satisfagao, ja que sera impossivel satisfazer o cliente externo se cada pessoa 
nao se empenhar para atender plenamente as necessidades de seu cliente externo. 
Logo ap6s ter sido identificado o produto, devera ser estabelecido as 
caracteristicas da qualidade deste produto que sao necessarias ao cliente. Para a 
garantia da satisfagao do cliente sera preciso transformar estas caracteristicas em 
grandezas mensuraveis, as quais sao denominadas itens de controle. Em outras 
palavras, os itens de controle medem a qualidade intrinseca, o custo, a entrega e a 
seguranga do produto que sera fornecido ao cliente e o moral das pessoas que 
trabalham no processo que o fabrica. Urn processo e entao gerenciado por meio de 
seus itens de controle, os quais sao acompanhados periodicamente para que seja 
possivel detectar eventuais resultados indesejaveis do processo. (Werkema, Maria 
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Cristina Catarina. As ferramentas da qualidade no gerenciamento de processes, 
1995, pag. 1 0.). 
ldentificac;ao e rastreabilidade 
Fornecedor Organizac;ao Cliente 
Contrato 
FIGURA 06: Nomenclatura da cadeia de fornecimento segundo a ISO 9001:2008. 
FONTE: Manual da ISO 9001:2008 pag. 36 
4.3.1.8 c) Melhoria continua: 
Segundo Zacharias (2001 ), grandes melhorias pod em ser conseguidas de 
uma s6 vez por investimento tecnol6gico, ou de degrau em degrau por uma cultura 
empresarial de melhoria continua. As conquistas destas melhorias sao muito 
gratificantes para todos, e 0 investimento e irris6rio. 
A organizac;ao deve continuamente melhorar a eficacia do sistema de gestae 
da qualidade por meio de uso da poHtica da qualidade, objetivos da qualidade, 
resultados de auditoria, da analise de dados, das ac;oes corretivas e da analise 
crftica pela direc;ao. 
Para Moret (2003) a analise de uma causa de origem (ou causa-raiz, ou 
causa original) esta, fundamentalmente, relacionada a cadeia de causa e efeito de 
um processo. Tipicamente e no que se trabalha em direc;ao ao objetivo da melhoria 
continua, deve ser estabelecido que problemas especfficos de um neg6cio sejam 
minimizados ou, melhor, eliminados comec;ando no elemento que gera o ultimo 
efeito e de onde se deve iniciar o estudo. A analise de causas e efeitos tentara, 
assim, rastrear e identificar a causa original do problema, partindo do ultimo efeito 
gerado. 
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4.3.1.8. d) Auditoria lnterna: 
A C. S. PRE-FABRICADOS deve executar auditorias internas, a intervalos 
planejados, para determinar se o sistema de gestao da qualidade esta conforme as 
disposic;oes planejadas com os requisitos das normas e com os requisitos do 
sistema de Gestao da Qualidade estabelecidos pela organizac;ao. 
As auditorias tambem devem verificar se os requisitos estao mantidos e 
implementados eficazmente. Um programa de auditoria deve ser planejado, levando 
em considerac;ao a situac;ao e importancia dos processos e areas a serem 
auditadas, bern como os resultados de auditorias anteriores. Os criterios de 
auditoria, escopo, freqOemcia e metodos devem ser definidos. A selec;ao de auditores 
(a serem definidos pela Alta Direc;ao) e a execuc;ao das auditorias devem assegurar 
objetivamente a imparcialidade do processo de auditoria. Os auditores nao devem 
auditar o seu proprio trabalho. 
As responsabilidades e requisitos para planejamento e para execuc;ao de 
auditoria e para relatar os resultados e manutenc;ao dos registros devem ser 
definidos em um procedimento documentado. 
0 responsavel pela area a ser auditada deve assegurar que as ac;oes sejam 
executadas sem demora, para eliminar nao-conformidades detectadas e suas 
causas. As atividades de acompanhamento devem incluir a verificac;ao das ac;oes 
tomadas e o relata dos resultados da verificac;ao. 
4.3.1.8 e) Ac;ao preventiva: 
Segundo Crosby (1999) planejamento, inspec;ao, teste, calculo e outras 
atividades que ocorrem no departamento de qualidade constituirao perda de tempo 
se nao conduzirem a prevenc;ao de um problema recorrente. 
Portanto, ac;ao preventiva e a ac;ao implementada para eliminar as causas 
de uma nao-conformidade potencial a fim de prevenir sua ocorrencia. 
As nao conformidades em produtos no processo e final devem ser 
registradas. 
Deve haver urn procedimento para tamar ac;oes preventivas, registros de 
causas, ac;oes corretivas tomadas para eliminar as causas e evitar a reincidencia de 
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nao conformidade dos produtos nas varias etapas do processo e no final, bern como, 
para avaliac;ao da eficacia dessas ac;oes. 
As causas das nao-conformidades devem ser identificadas, utilizando-se 
metodos de analise e soluc;ao de problemas, como o Diagrama de causa e efeito 
(Ishikawa), analise de falha, etc. 
lnsumos Metodos ou Inform a goes 
Procedimentos do processo 
\ \ \ \ 
\ \ \ \ Efeito 
I I I I 
/ I I 
Pessoas Condigoes Equipamentos 
ambientais 
Conjunto de causas Produto 
FIGURA 07: Caracterizac;:ao de um processo por meio do diagrama de causae efeito. 
Fonte: Werkema, Maria Cristina Catarina. As ferramentas da qualidade no gerenciamento de 
processes, 1995. 
0 planejamento e monitoramento das ac;oes corretivas e preventivas devem 
ser realizados de forma a promover a melhoria continua e nao ac;oes isoladas ou 
esporadicas. 
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4.3.1.8 f) Cronograma resumo das atividades: 
ITENS DE MESES I 
IMPLEMENTAc;AO M .. l. M .. l M .. l M~s I M .. l M .. 1 Mes I M .. l M•s I 
01 02 03 04 05 ~ 07 08 09 
:::=.::ac>o ~···x I X X X I l_j I I I 
a org. e Diretoria j__j j j_j_j _j_j_j 
2- Avalia9~o do nivel 'J.. j· IJ.. __ j J_jl 
atual de adequa~o da X 1_ X X X [ 
Org. ao SGQ - _j 
::.~:;~:~:· JJJJJ_jJ JJ 
2.2-Palestrasde J ... x .. JJ-·x··· -J· x _jj -~J···· J 
· sensibilizac;:ao para 
liderancas: 
-
-PolfticadaQualidade ~~~~~_j__j_j_j . ·1 
· ~=emodos __ :__L:J xj_x_J_j_j_j~_l I 
~~;~:::gramae JJ-x Jjx J_jJJ I 
Responsabilidade 




:~ffi==·=m~ JJJJ _jJJJ 
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ITENS DE - MESES I 
IMPLEMENTACAO Mes I Mes I M.S -~ Mes I Mes I Mesl Mes I Mesl Mesl 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 
i 
~===. JJJJJJJJJ 
· 4- Sistemas de Gestao da Qualidade J 
4.1 RequisitosGerais ~~~~_:_j_j_j_j_j_j 
::::::de ~~~~ J_j_j_j I 
4.2.1Requisi:osde ·· J. J. J .. JJ. ··J· JJ. 
Documenta9(io- x . X x . x 
· generalidades 
~~:~~i:_::ualda~~_:j~_j_j · l_j_j I 
:o~:n:lede ~~~ X I [_j_j_j_j 
:;::mrolede ~~ x ~~_j_j_j_j_j 
5-Responsabilidade da Direc;ao I 
5.1Comprometimento · X ·1 X .. J X I X J j I I I I 
da Dir~ao __j__j__j__j__j__j__j__j__j 
5.2Foconocliente ~~~ X J X J__j_j__j_j_j 
~~~;:~~::da ------'~~~. x_j_j_j_j_j I 
5.4Pianejamento- X ., I X I X J l_j_j.. I J 
objetivo da Qualidade ~ X ~~~ 1 __j ' 
5.4.1 Planejamellto do ·.·· x I. x J x I x I ll_j I I I 
SistemadaQualidade ~· 1 ~~ . __j__j__j 
5.4.2 Planejamento do .. lj I 1-------'IJJ I 





5.6.3S~aidasda_·· x j x j X j X l_j_j_j_j1_j 
~crftica ~__j_j~ 
6- Gestao de Recursos I 
----,-:::~: __ v~sao de_[_j_j_j_j_:j_~_:j_:j_:_ 
6.2RecursosHumanos J_j_j_j_j~~~~ X J 
_· 6---,.3 ,--lnfr---,a----,est.,----rut---,ura---,---,,-~l_j_j_j_j~~~~~ 
,_:;:::0-biente de___,_j_j_j_j_~_:j_:j_:j_:j 
7.1- Planejamento da 
I Realizayao do Produto 
7- Realizac;8o do Produto I 
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I X X X X I 
I 
. 7.2.1-Determinacao de 
Requisitos 
~ _ ______.______._____,_____,_ ~~ Relacionados ao Produto 
X X X J 
7.2.2-Analise Crrtica 






7.2.3-Co-muni<::av----'ao _j_j-· _j_j x I x J x I x I x / 
como Cliente __j__j__j__j__j 
~:~::~;o~e;::nto------,---J_j_j_j_j~~~~~ 
:~:~:~:l:nejamento do J--- J. -J--J--Jxjx x J x I 
Desenvolvimento _j 
:-~:t~:ntradasde IJ___ JJ_jl X lj-JJJ 
Desenvolvimento. ___j 
:·:j:t~~aidasde J---· J-·-' I X J X J X ' 
Desenvolvimento _j 
::::o~:aliseCrftica '~J--J-JJ-J-· x JJ-x JJ-
Desenvolvimento . 
:·:j:~:~cayaode J---J. -J 1J--- j'JJ--x- Jx ---. x 1 
Desenvolvimento 
:·:j:~:l~dayaodej- - IJJ lj X ljx X lj 
Desenvolvimento. ___j _j __j ~ 
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MESES ITENS DE 
IMPLEMENTACAO M~ I M~ I M~ I M~ I M~ I M~ I M~ I M~ I M~ 
~-------------'~~~~ 05 ~~~~~ 
·_ :,:~;~~::r:_____,::;ojetos J.... J .. -J. -J _··- _jx _j. x . •_j. x _jx _j ..
e Desenvolvimento 
1 
__ 7._4-Aq_u_is_ic_ao ______ ~j----~~,--~!____j____j x ~~~~~ 
-7.4.1-p---::-::-:-::-:rocessos~de _j_j_j_j X I X I x I x I x I 
=ao ~~~~~ 
1 ~::,.,..-:---~~~il:.,----,--~:rm--=--acoes.,--,-de__jl_j_j LJ__:j__:j__:j__:j X I 
-
7.4.3-Ve-rificacao------'de l_j_j. _j. -_j. . X ~~- x I x I x l x I ProdutoAdquirido ~~~~ 
==:Nice _j l_j I x l__:j__:j__:j__:j 
:::;~0::~ IJJJJJJJJJ 
...,.---,-------' - - I I 7.5.2-Validagao dos 
'-








~~~~::ropriedade do _j_j_j_j__:j_:J__:j_xj__:j 
l--,---,-----:-:;0-------:=reservaga~o do l_j_j_j_j__:j__:j__:j_xj__:j 




X X X X X 
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ITENS DE 
IMPLEMENTACAO . Mes 1 Mes 
--~~~~--~~.~· 02 I 
Mes 1 Mes 
~ 04 
MESES 
8 - Mediyao, analise e melhoria 
T ABELA 06: Cronograma resume das atividades. 
FONTE: Norma Brasileira ABNT NBR ISO 9001. 
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5- CONCLUSAO: 
ldentificar possibilidades de ganhos estrategicos em um ambiente altamente 
competitive pode determinar a permanencia de uma empresa no mercado onde 
atua. Ao desenvolver novas formas de racionalizagao as empresas procuram 
responder a competigao atual do mercado, e estas fontes potenciais de ganho 
precisam de uma ferramenta de gestao que proporcionem a manutengao dos 
ganhos obtidos. 
0 objetivo deste projeto visa a melhoria dos varios processes que tern 
impacto com a satisfagao dos clientes, qualidade dos produtos e servigos e verificar 
a aplicabilidade da metodologia e implantagao de sistemas de gestao da qualidade 
proposta neste trabalho, considerando as necessidades da C. S. PRE-
FABRICADOS, ou seja, realizar um levantamento geral da empresa, em relagao as 
suas necessidades na implantagao de um sistema de Gestao da Qualidade. 
Esse processo vai gradativamente introduzir melhoras no sistema de 
qualidade, garantindo que as causas potenciais de falhas sejam estudadas para a 
implantagao de agoes preventivas, com isso espera-se que o nivel de falhas se 
reduza no decorrer do tempo. 
A metodologia foi elaborada em etapas, conforme tabela 01 apresentando 
tambem os conceitos e normas e a criagao do comite da qualidade. 
Ap6s a avaliagao do diagn6stico da C. S. PRE-FABRICADOS serao 
definidos os procedimentos, os pianos de agao a serem tornados avaliando os riscos 
ou problemas a serem encontrados com a implantagao da NBR ISO 9001 :2008. 
A norma favorece a diminuigao dos custos de retrabalho e nao-
conformidades, mas deve-se ter cuidado com a utilizagao adequada da 
documentagao, que em determinados casos pode gerar rigidez na empresa pelo 
excesso de burocracia. 
A implantagao do Sistema da Qualidade proporciona adequar os processes 
e procedimentos empregados na prestagao de servigos, entretanto, as melhorias 
devem ser continuas mesmo ap6s a certificagao. Aplicar as ferramentas da 
qualidade, segundo a situagao, proporciona melhor avaliagao e acompanhamento 
dos resultados obtidos para a elaboragao das agoes estrategicas. 
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0 nao comprometimento da alta diregao, o nao envolvimento de todos os 
membros da organizagao, tendo como visao estrategica o foco no cliente, e urn 
sistema baseado em pessoas e nao em processos dificultam a implantagao das 
melhorias continuas, e isto deve ser analisado pela Alta Diregao da C. S. PRE-
FABRICADOS. 
A mudanga da cultura organizacional e de fundamental importancia para que 
a qualidade seja tida como filosofia e nao apenas como uma pratica necessaria. 
Todo servigo depende e necessita de clientes, investimentos a curta, media 
e Iongo prazo para atender as necessidades e mais importante, surpreender as 
expectativas sao imprescindiveis para a fidelizagao dos clientes e crescimento da 
organizagao. 
Analisando a situagao da empresa em termos de sistema de Gestao da 
Qualidade, pode-se chegar a urn diagn6stico sabre os setores que da C. S. PRE-
FABRICADOS tanto em relagao ao produto como tambem a mao-de-obra. 
Em termos gerais ha a necessidade de urn monitoramento maior quanta aos 
processes, antes durante e depois da entrega do produto. 
Qualificar os colaboradores para reduzir o numero de retrabalhos na produgao 
e buscar urn atendimento mais eficaz tambem sao itens que compoem esta analise. 
No processo operacional, a produgao das pegas pre-fabricadas deve ser 
precisa e de acordo com as especificagoes de projeto, e isto tern impacto 
significative na montagem do produto na obra. 
Monitorar o processo de produgao das pegas em cada etapa e fundamental 
para evitar os retrabalhos ou produtos que possam vir a ser refugadas. 
Para isso, cada etapa do processo deve estar procedimentada, e nao s6 as 
etapas de produgao (armagao, forma, concretagem e acabamento), mas tambem as 
etapas de recebimento de materiais e armazenamento das pegas (ver anexo 04). 
Tanto estes procedimentos como as fichas de inspegao de recebimento e 
controle de materiais devem ser padronizadas, a fim de se obter urn melhor 
resultado no desempenho do controle efetivo dos materiais que agregam valor ao 
processo produtivo. 
A implementagao do Sistema de Gestao da Qualidade requer a viabilidade 
de inovagao tecnol6gica, os grupos de SGQ devem analisar os processes de 
produgao e buscar a redugao dos custos, com isso se faz importante o uso de 
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ferramentas tecnol6gicas que visam a redu9ao de custos e obten9ao de melhorias 
da qualidade no processo final. 
A verifica9ao da eficc:kia da melhoria continua pode ser avaliada atraves da 
analise da redu9ao do registro de nao conformidades ocorridas dentro do processo 
produtivo. 
0 plano de implanta9ao de um Sistema de Gestao da Qualidade e composto 
de etapas que come9am com o comprometimento da alta dire9ao passando pelo 
diagn6stico da situa9ao atual da empresa em rela9ao a qualidade, definindo o time 
da qualidade a padroniza9ao, a assistencia tecnica, manual da qualidade e 
indicadores da qualidade. 
Os prazos sao estabelecidos de acordo com cada etapa, nos primeiros dois 
meses se define desde o escopo do Sistema de Gestao da Qualidade, o 
mapeamento do processo ate o manual da qualidade. 
Nos tres meses seguintes se define a implanta9ao da documenta9ao, a 
realiza9ao de auditorias internas ate o plano de melhorias. 
A alta administra9ao define um responsavel pela implanta9ao e manuten9ao 
do Sistema de Gestao da Qualidade, com responsabilidade para conduzir 
processos, respondendo diretamente a alta administra9ao. 
Tambem e fator determinante ter um plano de treinamento junto aos 
colaboradores envolvidos na implanta9ao do Sistema de Gestao. 
Estes treinamentos visam um melhor desempenho dentro do processo. 
Sao treinamentos que devem focar a correta verifica9ao do recebimento da 
materia prima, da verifica9ao e inspe9ao das formas na fase que antecede a 
concretagem, durante e ap6s a concretagem. 
Estes treinamentos durante o processo produtivo visam a correta produ9ao 
dos produtos em concordancia com o projeto, pois diferen9as acima da tolerancia 
podem acarretar em retrabalho no canteiro de obras. 
Tambem devem capacitar os colaboradores envolvidos no processo de 
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Anexo 01 
c.s PRE-FABRICADOS RELATORIO DE NAO-CONFORMIDADE 
RNC No 
Data: I I Local: 
Nome: Visto: 
Descric;ao da Nao Conformidade: 
. "" 
Disposic;ao 
Disposic;ao (Ac;ao imediata) Setor Destinatario: 
Nome: Vis to: Data I I ------
ldentificac;ao da causa provavel: 
-· " 
Ac;ao corretiva para evitar reocorrencia: 
Nome: Vis to: Data: I I ------
Verificac;ao da eficacia: 
Nome: Vista: Data: I I 
Anexo 02 
Pontua~io Situa~io do processo em analise 
Requisitos da Qualidade 1 2 3 4 5 
1-Existe urn processo definindo a organiza9ao do sistema da 
qualidade e a responsabilidade da alta administra9ao para 
operar e manter tal sistema? (Item 4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
2-Exlste urn processo para a elabora9ao e controle de 
documentos e dados? (Item 4.2 NBR ISO 9001:2008) 
3-Existe urn processo para controle dos registros da qualidade e 
arquivo tecnico? (Item 4.2.4 NBR ISO 9001:2008) 
4-Existe urn processo para identifica9ao e rastreabilidade de 
produtos? (Item 7.5.3 NBR ISO 9001:2008) 
5-Existem processos para controle de produtos nao-conformes, 
para a96es corretivas e preventivas? (Item 8.5 NBR ISO 
9001:2008) 
6-Existem processos para a realiza9ao de auditorias internas da 
qualidade? (Item 8.2.2 NBR ISO 9001 :2008) 
7 -Existe urn manual da Qualidade e Pianos da Qualidade para 
os procedimentos operacionais e de montagem? (Item 4.2.2 
NBR ISO 9001 :2008) 
8-Existem programas de treinamento dos recursos humanos? 
(Item 6.2.2 NBR ISO 9001:2008) 
9-Existe urn programa de seguran9a e higiene no trabalho de 
acordo com as exigencias da NR-18 do Ministerio do Trabalho? 
(Item 6.4 NBR ISO 9001:2008) 
10-0s processos administrativos e financeiros estao claramente 
definidos ( secretaria geral, administrativo,contas a pagar,contas 
a receber, tesouraria, contabilidade e gestao financeira)? (Item 
4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
Requisites da Qualidade 1 2 3 4 5 
11- A empresa esta totalmente informatizada, incluindo as 
obras? (Item 6.3 NBR ISO 9001 :2008) 
12-Existe urn processo voltado a identificagao das necessidades 
dos clientes em termos de qualidade,prazo,prego e condigoes 
de pagamento? (Item 7.2.1 NBR ISO 9001 :2008) 
13-Existe urn processo para elaboragao de propostas? 
(Item 4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
14- Existe urn processo para a concepgao, langamento e 
incorporagao do empreendimento? 
(Item 4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
15-Existe urn processo voltado ao cliente ao Iongo do 
desenvolvimento de todo o empreendimento? 
(Item 5.2 NBR ISO 9001 :2008) 
16-Existe urn processo voltado ao atendimento ao cliente ao 
Iongo do desenvolvimento de todo o empreendimento? 
(Item 7 .2.3 NBR ISO 9001 :2008) 
17-Existe urn processo para definigao das diretrizes para 
elaboragao de projetos? (Item 7.3.1 NBR ISO 9001 :2008) 
18-Existe urn processo para analise crftica de projetos ou 
coordenagao de projetos? (Item 7.2.2 NBR ISO 9001 :2008) 
19-Existe urn processo para controle da qualidade no 
recebimento de projetos? (Item 7.3.7 NBR ISO 9001 :2008) 
20-Existe urn processo para controle de revisoes e elaboragao 
de projetos "as built"? (Item 7.3. 7 NBR ISO 9001 :2008) 
21-Existe urn processo para qualificagao de projetista? (Item 
6.2.2 NBR ISO 9001 :2008) 
22-Existe urn processo para compras de materia is e 
equipamentos a partir de especificagoes tecnicas claramente 
definidas? (Item 7.4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
23-Existe urn processo para inspegao e ensaios de recebimento 
dos materiais e equipamentos em obras e na fabrica? 
(Item 7.4.3 NBR ISO 9001 :2008) 
24-Existem processos definidos para armazenamento e 
transporte dos diferentes materiais em obra? 
(Item 7.5.5 NBR ISO 9001 :2008) 
25-Existe urn processo para qualificagao de fornecedores de 
materiais e equipamentos? (Item 7.5.1 NBR ISO 9001:2008) 
Requisitos da Qualidade 1 2 3 4 5 
26-Existe um processo para elaborac;ao de orc;amento, 
planejamento de obras e acompanhamento de custos? (Item 4.1 
NBR ISO 9001 :2008) 
27 -Existe um processo definido para gerenciamento de a bras? 
(Item 4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
28-Existem processes definidos para execuc;ao e inspegao dos 
servigos de obras? (Item 8.2.2 NBR ISO 9001 :2008) 
29-Existem processes definidos para projeto, implantac;ao e 
administrac;ao do canteiro de a bras? (Item 4.1 NBR ISO 
9001 :2008) 
30-Existem processes para controle tecnol6gico dos materiais 
produzidos em obra? (Item 7.4.3 NBR ISO 9001 :2008) 
31-Existe um processo de manutenc;ao preventiva e corretiva de 
equipamentos de produgao e aferic;ao dos equipamentos de 
medigao e ensaios? (Item 8.5.3 NBR ISO 9001 :2008) 
32-Existe um processo para qualificac;ao de fornecedores de 
servigo? (Item 7.5 NBR ISO 9001:2008) 
33-Existe um processo para entrega da obra ao cliente? (Item 
4.1 NBR ISO 9001 :2008) 
34-Existe um processo para elaborac;ao da Manual do Usuario? 
(Item 4.2.2 NBR ISO 9001 :2008) 
35-Existe um processo voltado a assistemcia tecnica p6s-
entrega, envolvendo atendimento de solicitac;oes de 
manutenc;ao,analise das causas das falhas e retroalimentac;ao 
das informac;oes para o setor de projetos, suprimento e obras? 
(Item 7.5.2 NBR ISO 9001 :2008) 
36-Existe um processo para avaliac;ao p6s-ocupac;ao junto aos 
clientes, visando identificar seu grau de satisfac;ao em relac;ao 
ao produto entregue e aos servic;os de atendimento prestados? 
(Item 7.5 NBR ISO 9001 :2008) 
37-Existe um sistema de indicadores da qualidade e 
produtividade da empresa e de seus processes? (Item 8.4 NBR 
ISO 9001 :2008) 
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RELACAO DE PROCEDIMENTOS 
Setor Procedimentos especificos 
RH 
Treinamento para funcionarios 
Almoxarifado 
Recebimento de materiais 
Central de concreto 
Concreto dosado em central 
Produc;ao 
lnspec;ao de armac;ao 
Produc;ao 
lnspec;ao de formas 
Produc;ao 
lnspec;ao de acabamento 
Produc;ao 
lnspec;ao de armazenamento 
Laborat6rio 
Moldagem dos corpos de prova 
Estoque 
Armazenamento de pec;as 
.Expedic;ao 
Transporte de pec;as 
Qualidade lnspec;ao e registro de nao conformidades 
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